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usaha ke arah menjadikanUPM
KampusHijau,"katanya.
wasankampus.










MOHD. Fauzi Ramlan (lima dari kanan) beramah mesra dengan pelajar yang memulakan berbasikal dalam majlis Ikrar Pelajar
Baharu Semester Pertama Sesi 2013/2014 di Universiti Putra Malaysia. Serdang. Selangor. semalam.
KUALA LUMPUR 4 Sept. -




nilai RM300 untuk pelajarnyame-
nerusipelancaranskimitu hariini.
Naib CanselorUPM, Prof. Datuk
















kat iaitu RM50 setiapsemesterse-
lamaenamsemester,"katanyase-
masapelancaranskim itu bersem-
penamajlisIkrarPelajarBahamSe-
mesterPertamaSesi 2013/2014di
sini.
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